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B y R I C H A R D W A R R E N 
M a r c h 26 — T o d a y , S e n t r y 
E d i t o r - i n - C h i e f M a r k F r i e d m a n 
a n d E d i t o r i a l B o a r d m e m b e r A d a 
S o l i a . a l o n g w i t h S o c i a l i s t P a r t y 
c a n d i d a t e C a t a r i o n G a r z a , m e t 
w i t h P r e s i d e n t W i n g f i e l d c o n -
c e r n i n g t h e a l l e g e d a s s a s s i n a -
t i o n a t t e m p t o n F r i e d m a n a n d ' o r 
G a r z a . 
P r e s i d e n t W i n g f i e l d s t a t e d 
t h a t if p o l i c e w i s h e d t o e n t e r t h e 
B a r u c h c a m p u s t o i n v e s t i g a t e " I 
w o u l d c o - o p e r a t e f u l l y . " F r i e d -
m a n c l a i m s p o l i c e s a i d t h e y 
n e e d e d p e r m i s s i o n t o e n t e r 
c a m p u s W i n g f i e l d a l s o s a i d t h e 
p o l i c e h a d t o l d h i m t h e y h a d n o 
r e a s o ' n t o b e l i e v e a n y B a r u c h 
s t u d e n t w a s i n v o l v e d i n t h e i n c i -
d e n t a n d . t h e f i r i n g o f r a n d o m 
s h o t s is n o t u n u s u a l i n t h e l o w e r 
e a s t s i d e F r i e d m a n c a l l e d t h i s a 
r a c i s t f o r m o f s t e r e o t y p i n g . 
R o d r i g u e z s t a t e d t h a t T I C K E R 
d o e s i t s b e s t t o p r e s e n t n e w s P r e s i d e n t C l y d e W i n g f i e l d 
a c c u r a t e l y a n d t o c o r r e c t o u r i n -
a c c u r a c i e s . T h e P o l i c e D e p u t y 
C o m m i s s i o n e r o f P u b l i c i n - . 
f o r m a t i o n ' s o f f i c e h a s t o l d t h i s 
r e p o r t e r it h a s n o t b e e n d e t e r -
m i n e d w h e t h e r o r n o t it w a s a n 
a s s a s s i n a t i o n a t t e m p t . 
W i n g f i e l d w a s a n g e r e d a b o u t 
S e n t r y ' s a c c u s a t i o n s a g a i n s t 
B a r u c h C o l i e g e s t u d e n t s a n d 
s t a t e d h e d i d n o t b e l i e v e a 
B a r u c h s t u d e n t w a s r e s p o n s i b l e 
f o r t h e a l l e g e d a s s a s s i n a t i o n a t -
t e m p t . H e d i d n o t g i v e m u c h 
w e i g h t t o t h e d e a t h t h r e a t s i n 
t h e " B a r u c h E y e . " H e a l s o 
c a n e d it " a n i n e x c u s a b l e r a g 
t h a t h a s b e e n s c h o o l e d b y t h e 
l e g i t i m a t e 3 a r u c h C o l l e g e p u b -
l i c a t i o n s . " H e f u r t h e r s a i d h e 
h a d n o r e s p e c t f o r t h e j o u r n a l -
i s m o f t h e S e n t r y w h i c h h e 
d e s c r i b e d a s i n a c c u r a t e , b i a s e d 
a n d l a c k i n g i n c r e d i b i l i t y . H e 
a l s o a t t a c k e d t h e T I C K E R i n a 
s i m i l i a r w a y . a n d r e f e r r e d t o a n 
a d o f f e r i n g a S100 a w a r d f o r a 
P h o t o o f D e a n S e n o u r h a v i n g 
h o m o s e x u a l r e l a t i o n s w i t h a 
m e m b e r o f h i s s t a f f . L a t e r . 
T I C K E R E d i t o r - i n - C h i e f R i c h a r d 
R o d r i g u e z p o i n t e d o u t t h e ad 
h a d a p p e a r e d a b o u t 8 m o n t h s 
a g o . a n d W i n g f i e l d d i d c o n c e d e 
t h a t T I C K E R " w a s g e t t i n g b e t -
t e r . " A t o n e p o i n t W i n g f i e i d s t a t -
e d t h a t B a r u c h j o u r n a l i s m w a s 
a t an a l l - t i m e l o w . 
W h e n F r i e d m a n a n d G r a v a s 
m e n t i o n e d d e a t h t h r e a t s t h e y 
h a d r e c e i v e d o n t h e B a r u c h 
c a m p u s . W i n g f i e l d r e p l i e d " I 
d o n ' t k n o w t h a t t o b e t h e c a s e " 
H e a l s o s t a t e d if t h e s e c h a r g e s 
c o u l d b e d o c u m e n t e d i t w o u l d 
l e a d t o f e d e r a l p r o s e c u t i o n . 
W i n g f i e l d s a i d h e f u l l y s y r n -
p h a t h i z e s w i t h t h e r i g h t o f a l l 
s t u d e n t s t o b e a b l e t o e x p r e s s 
t h e i r p o l i t i c a l v i e w s w i t h o u t f e a r 
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Editorial 
Administration Interference 
With Campus Press 
If it isn't bad enough that we as students are 
having our daily existence threatened by budget 
cuts right and lett, the administration sees fit to 
interfere with 'not only student organizations, but 
with the student press as wel l . 
Last week ; in another attempt to remove Mark 
Friedman as Editor of THE SENTRY, the admin-
istration questioned whether or not Mr. Friedman 
could remain as Editor because he is a part-time 
student. It should be noted that many editors jn 
the past, of various student publ icat ions at Bar-
uch, have not been full-time students. 
In addit ion, the administration has used dubi-
ous information presented in the flyer cal led 77?e 
Baruch Eye. The administration has presented our 
BusinessJVLariager wi th„a document containing 
what is supposed to be a list of advertising reve-
nue since the time Mr. Rodriguez took over the 
editorship last May. Dr. Aaron of the Department 
of Student Personnel Services seems uncon-
cerned with the fact that Mr. Bloom has deter-
mined that several thousands of dollars of reve-
nue are unaccountef for from 1971 until just prior 
to last May. It appears THE TICKER, under Mr. 
Rodriguez, is causing problems each and every 
time THE TICKER attempts to print the truth. 
Mr. Bloom has not as yet found any cause for 
believing that revenue is unaccounted for. In fact, 
the records show that several-thousands dollars 
have been deposited in the TICKER accounts 
since last May. Dr. Aaron has arbitrarily ordered 
the Central Treasurer, Mrs. Paterson, to ignore 
disbursement requests from THE TICKER. 
It is rather unbelievable that the^administration 
has made such a decision based on information 
appearing in the Baruch Eye. Should the admin-
istration continue its il legal harassment of this 
newspaper, we wi l l be forced to bring the matter 
before the Board of Higher Education, or the New 
York Criminal Court. 
Please send all comments to TICKER; Box 9C. 
An Investigative Report: 
Where's Charley? 
By ANDY BARKUS 
Where's Charley?" This is the 
question that has been on the 
lips of so many Baruch students 
these past few weeks. To find 
. out the answer to this question 
this reporter went straight to 
the source, the Main Auditorium 
at 17 Lexington Avenue where, 
even as I write this timeless 
tune, rehearsals are under way 
for this mammoth musical spect-
acle, which wi l l be presented 
from Wednesday Apri l 21st to 
Saturday Apri l 24 at 8:00 P.M. 
Tickets $1.50. 
I went expecting to see a jum-
ble of inexperienced - adoles-
cents playing games and found 
instead a core of talented and 
highly committed students work-
ing for posi t ive goals in a school 
that has long been called the 
apathy center of the wor ld. I de-
termined to investigate this odd 
situation further. 
I q u e s t i o n e d ^ e director, one 
Dr. Eleanor F e r r ^ i n the hope of 
uncovering some scandal, some 
poli t ical s lan t perhaps a death 
threat story to make my piece 
that much more sellable. 
TICKER: Dr. FerraR, have you 
noticed much tension among 
the cast and crew, say on the 
poli t ical or racial levels? 
DR.* FERRAR: Wil l you go away 
so I can finish l a c k i n g this 
scene? 
Undaunted by this obvious at-
tempt at a cover-up I asked the 
same question of Mr. Jack Light, 
the musical director of Where's 
Charley. His reply, "Tension? 
Only when they try and reach G 
above high C, I don't know if 
their vocal chords can take it." 
So far nothing. And yet every 
repeortorial sense cried out for 
some muck to make the story 
more interesting. Possibly, the 
cast itself . . or the crew. 
I questioned the entire cast 
and crew, confront ing each in-
dividual with "Why are you 
doing this. I mean, " the real 
reason . " The explanat ions I 
found ranged from " I ' d like to 
make a living at this someday to 
"Wel l , really just to have fun and 
help some other people to have 
f u n . The re w a s a lso an 
occasional , "Why don't you but 
a t icket m the lobby or the 
Student Center for a buck and 
a half and find out, Diamond 
J im?" 
At last I had found my angle! 
Money. Greed was the motivat-
ing force. Following this lead I 
d e m a n d e d that t he s h o w ' s 
b u s i n e s s manager , P a u l a 
lacobazzo, show me the books. 
Supressing-" a giggle* Paula re-
vealed a single marble composi-
tion book with more red ink than 
a col lect ion of Faustian con-
tracts. It seems the 1.50 adr 
mission fee covers oriTy a~small 
part of the costs while generous 
subsidies from the Speech and 
Music Departments and enthus-
iastic back ing from Dean Brown, 
are needed for the bulk of the 
expenses. 
I was, to say the least, disi l lus-
ioned. I walked away resigning 
myself to the fact that this piece 
would never see print. After al l , 
with all the intrigues going on 
around here who could possibly 
be interested in this small group 
of involved people putt ing on a 
piece of pure entertainment sim-
ply for the sake of the fun and 
enjoyment they can get and give 
in the process? 
Personally I intend to see 
every performance. 
Mayor's Vol . Action 
Center On Campus 
In an effort to make the ser-
vices of the Mayor's Voluntary 
Act ion Center more ^accessible 
to Baruch students, the Student 
Activit ies Office has arranged to 
have one of their staff members, 
represent M V A c on our campus: 
Mr. Kim Hardingham wiU be 
available to meet with interested 
students each Thursday, from 
10:00 AM to 1:00 PM in Room 
525 of the 26th Steei Bui lding, it 
is not necessary to make an ap-
pointment in advance, and Mr. 
Hardingham said- that students 
should feel free to drop in for 
further information. 
In explaining the function of 
MVAC, Mr. Hardingham said: 
"The Mayor's Voluntary Action 
Center is a clearing house for 
hundreds of governmental and 
no-n-pro f i t o r g a n i z a t i o n s 
throughout the five boroughs. 
When these organizations need* 
volunteer workers, they sencTjofcr 
descript ions to MVAC. MVAC 
then forwards to me those which 
-seem to be suited to col lege 
students. ~l have seen requests 
for workers in everything f rom 
art galleries to zoos, and a wide 
variety of plays. Most people 
th ink only of hospitals or day 
care centers when they hear the 
word "volunteer", but there are 
many many other types of 
organizations also in need of 
heip." 
When asked why students 
would be expected to volunteer 
rather than seeking a paid posi-
t ion, Mr. Hardingham said: "The 
problem most students face is 
that in order to find a mean-
ingful job they must have exper-
ience. Volunteering is an excell-
ent way to gain experience. 
Students also make personal 
contacts which may help them 
to f ind paid posit ions later one, 
and volunteer work always looks 
g o o c r o n a resume. Al l in alt, t t is 
a great way to help yourself 
wh i le performing a valuable 
service for someone else." 
To i l lustrate the types of posi-
t ions available, each week we 
wil l publ ish a shorHist -of open-
ings. This week, the' fo l lowing 
are request ing volunteers. 
1. The Guggenheim Museum 
needs people to staff the visitor 
information desk. 
2. The American Red Cross 
needs court case aids at Bronx 
C r i m i n a l C o u r t . 
3. The Department of Con-
sumer Affairs needs people to 
take calls and investigate com-
plaints. 
4 - T h e Gu t tman I n s t i t u t e 
needs patient interviewers ic 
gather medical histories of pat-
ients undergoing screenings for 
breast cancer. 
5. The New York Botanicai 
Garden needs people to do a 
variety of assignments chosen 
according to the person's par-
t icular interests. 
If you are interested in one of 
these positions, or wish to inuire 
about the hundreds of others 
available, see Kirn Hardingham 
on any Thursday, 10:00 AM to 
T:00 PM, Room 525 of the 26th 
Street Bui ld ing. 
Contest 
Column 
By ALAN WEINER and 
E. LANGSTAFF 
Library, ext. 3085 
Question: I'm working on Topic 
One: Theories and Models of 
Student Government based on a 
Review of the Existing Litera-
ture. How do I start? 
Answer: Your search strategy 
should start with listing subject 
headings that wi l l be u s e f u l i n 
locatino^yofrr sources. For start-
et&r-^Self Government''(in Higher 
Education), Colleges and Uni-
versities - Administration - Stu-. 
dent Participation (yes, that's all 
one subject heading); Student 
Self Government; Student Organ-
izations; Student Leadership. 
Question: Good grief! Al l that? 
Answer: Yes, some of these sub-
ject headings wi l l be more use-
ful than others, but you have to 
begin by using al l of them unfi t 
(Continued on Page 4) 
Nazareth 
By KAREN LEE KAHN 
For years Nazareth has beep 
one of Great Britain's most 
popular rock groups. Like many 
other British, or in this case 
Scott ish bands, Nazareth had a 
rough time making it in this 
country, but at last they have 
arrived with a chart hit and 
bri l l iant new album. 
The single~JJLove Hurts" is 
from, the album "Hair of the 
Dog. " "Love Hurts" has been 
cont inuing its cl imb the—G-h^tts 
since early February and as of 
this week it has reached number 
6, and rightfully so. The single is 
a pure rock and roll version of 
the popular song recorded in 
England by many other artists 
since Nazareth's release of the 
song. 
The album "Hair of The D o g " 
is of the purest form of rock and 
rol l . The title track is a bi t ing 
heavy rocke r . " C h a n g i n g 
T imes" seems to be a social 
statement with lines such as 
"When you're with a gir l you've 
got to act like a man." 
"Whisky Drinking Woman" is 
the l ightest song on the album 
showing the vocal range of 
Naj fs lead singer. Dan McCaf-
ferty. 
Nazareth recently played with 
Deep Purple at Radio City Music 
Hall. This is the second time 
Nazafeth-nave-toured trig .United 
States but it was their first time 
in New York City. 
Nazareth plays what can be 
termed the purest form of rock 
and rol l . The-band comes to-
gether with Dan McCafferty on 
lead vocals, Manny Charl ton on 
guitar and synthesizers, Pete 
Agnew on bass guitar and back-
ing vocals, and Darrell Sweet on 
drums and backing vocals. It is 
a strong band vocally and mus-
ically. 
In Apri l or May, Nazareth wil l 
be touring the United States 
again. In the meantime Nazareth 
can be heard on A&M Records. 
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„The American Association of 
Teachers^of Italian is pleased to 
announce^he sixth annual com-
petition for students* of Italian at 
the col lege level. The contest is 
being administered by a com-
mit ted cha i red .by Professor 
Lena M. Ferrari of St. John's 
University. The other members 
of the committee are Professor 
Madda lena Ku i tunen of the 
University of Toranto. The mem-
bers of the committee wil l also 
serve as judges. 
CONTEST REGULATTIONS 
1. Appl icant must be an un-
dergraduate in a college or 
university in the United States or 
Canada. 
2. Appl icant must have com-
pleted at least one-year of Italian 
in col lege or the equivalent. 
3. Essays may be written in 
I ta l ian o r E n g l i s h , w i t hou t 
prejudice to the contestant. 
4. Essays-must show object-
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AN ADVENTURE ABOUT ADAM AND AVA 
Artist Ava Ame's attractive, al lur ing appearance, 
Allow-ed her involvement in an adulterous affair wi th an 
aggressive, adorable, Austrian artist, Adam Apple. 
Ava's aptitude as an agile acrobat afforded Adam 
above average arousals. 
An amorous affaW arose among the aforementioned. ** 
An amazed "Adam adored Ava's acquired accuracy at 
adulterous attempts and artful agility. 
They applied apparent application at adventurous acts. 
At times Adam ate angel food cake and Ava ate art ichokes, 
only unti l accelerating amour aroused them again. 
In an altogether asinine acrobatic attempt, an accident 
arose one Autumn afternoon at an Amusement arcade. 
They attempted another amorous feat atop an Aeroslide. 
The two, anticl imaxed amid air among an amazed audience. 
Adam and Ava's antics caused thern such an ample amount 
of arduous aggravation, that they avowed absolute 
abstention, and asexuality, unti l the accursed 
actions of the adulterous affair absolved. 
— Valerie Brooks 
THE LOVE PLANT ^ 
The plant at first grew 
lovely green leaves 
f lowering into white blossoms 
of delicate fragrance. 
Somehow it changed, 
felt our part ing, 
sensed the end long, before it came. 
Shape noticeably different 
bending in poor posture 
the once scented flowers 
fell 
scattering the carpeted floor. 
Life escaping f rom the dying leaves 
— rott ing in si lence 
wi th its last breath 
it leaves the earth 
never to be seen again. 
— Valerie Brooks 
Queen - A Unique Band 
By KAREN L. KAHN 
Queen is the most unique 
band of the seventies. They have 
style and talent surpassing most 
of today's bands. They hit it b ig 
in this country with their f irst 
aibum "Queen," but it was not 
until 1974 with the release of 
'Queen I I " that Queen toured 
the States. It was on this tour 
that Queen received the distinc-
tion of being the first rock band 
to play on Broadway as the 
opening band for Mott the 
Hoople. 
With last year's release of 
"Sheer Heart At tack." Queen 
had once again gained attention 
here and they had their first hit 
single "'Killer Queen." Both the 
album and single went gold. 
Their latest album " A Night A t 
the Opera," is Queen's greatest 
achievement. The album is the 
most diverse album of this de-
cade. The album begins with the 
nasty, insult ing "Death on 2 
Legs." Then there is the thirties 
style ditty "Lazing on a Sunday 
Af ternoon." Both songs are wri t-
ten by lead singer and pianist 
Freddie "Mercury. 
Drummer Roger Meddows-
Tayloro " I 'm in Love With My 
Car'" is exactly what it appears 
to be — an ode to his Alpha 
Romeo, sung by Roger Taylor. 
"You're My Best Fr iend" is get-
ting a lot of airplay. This song is" 
a light pop tune writ ten by bass-
- ist John Deacon. " 39 " is also 
played on the radio quite a bit. 
This song is the most " u n -
Queenish" song on the album. It 
is written and sung by the phen-
omenal guitarist Brian May. " 3 9 " 
is a folk tune about a space 
traveler who returns to earth 
only to f ind that not one year but 
many have past and everything 
he once knew is now gone. 
"Sweet Lady" is a short piece 
not at all up to Brian May's 
^ s o n g w r i t i n g talent. The first side 
of the album is f in ished off by a 
Italian Students 
Contest 
song which Astaire & Rogers 
should be dancing to called 
"Seaside Rendezvous." 
"The Prophet 's Song " written 
by Brian May, is a stroke of 
genius. It is melodic and con-
tains some bril l iant backing voc-
als. Brian May plays a harp on 
"Love of My Li fe," by Freddie 
Mercury. Brian May's last com-
position on the album "Good 
(Continued on Pago 4) 
Cut oat for a 










B a r u c h C h r i s t i a n C l u b 
T h u . , Apr . 8, 12-2 p.m. 
R o o m 1816, 360 PAS 
All Welcome! 
• « • » » » » » • • » • • » • • • • • » • 
Nomads w a t e r i n g their camels 
at a S a h a r a n oas is . G a u c h o s 
w h o o p i n g it u p on the 
Argen t ine P a m p a s . C a r p e t 
w e a v e r s working; in the Grand 
Bazaar of Isfahan. Discover 
lifestyles, t radi t ions a n d b e a u t y 
u n c h a n g e d b y time a n d 
u n k n o w n to the a v e r a g e tourist. 
Cut yourself in on a r e w a r d i n g 
and cha l l eng ing s l i c e of life 
with Trek A d v e n t u r e s . 
Cut m e in . S e n d m e the follow-
ing O v e r l a n d C a m p i n g Tours 
and Expedi t ions b rochu re s : 
• Europe , Asia , Africa a n d the 
A m e r i c a s 
• Russ ia , Eastern E u r o p e a n d 
S c a n d i n a v i a 




State Z i p . 





 136 E. 57th Street 
New York, N.Y. 10022 
(212) 751-3250 
ive research and must include a 
bibliography. 
5. Appl icant wil i submit an 
essay of 2,000 words or more on 
one of the fol lowing topics: {a) A 
crit ical-appreciation of one con-
temporary Italian author, (b) Ital-
ian c o n t r i b u t i o n s to North 
Amer ican c iv i l i za t ion , (c) A 
study on the Italian cinema 
since Wor ld War i i . (This may 
also be a paper on a specific 
fi lm or director, or on a general 
trend, such as neo-realism.) 
6. Appl icant must submit: (1) 
a statement signed by a perman-
ent member of the faculty of Ital-
ian of his college stating that 
tne applicant has completed one 
year of col lege Italian or 4ts 
equivalent, and (2) a personal 
pledge stating that the paper 
submitted is his own. 
7. The essay must be post-
marked NO LATER THAN 26 
Apri l 1976. Address all essays 
to: Dr. Lena M. Ferrari, Depart-
men t of M o d e r n F o r e i g n 
Languages, St. Johns Univer-
sity, Jamaica, New York 11439. 
FIRST PRIZE — $200.00 
For further -information con-
tact Italian" Sect ion, Romance 
Languages Department. 
A C a r e e r O - r J e n t a t i o n 
S e s s i o n o n J o b O p -
por tun i t i es in d i v i l Se r v i ce 
a n d G o v e r n m e n t E m -
p loymen t w i l l be presen ted 
by t he S o c i o l o g y S o c i e t y 
on A p r i l 1st a t 12:15, 4 
No r th (Rm. 420), 23 rd St. 
B l d g . 
212 Community Center 
presents 
Easy Listening 
Gui ta r W o r k s h o p 
Wed. , Mar. 3 1 , 12-2 
Thu. r Apr. 1. 12-2 
Oak Lounge, S.C. 
•^^zf^r?*r^^'s-r^j-}*?i4?~f*-i~r^~~c^ 
Are you stil l wonder ing abou t ] 
the whereabouts of Charley? 
Good, because the plot 
th ickens. Find out Apr i l 1 in 
front of the Baruch Col lege 




Anxiety and Academic Achievement — 
A Workshop in Developing Effective 
Study Habits 
On Wednesday, Apri l 7, 1976, at 3:00 
p.m. in the North Lounge of the Student 
Center, Dr. Milton Ehrl ich wi l l lead a 
workshop on coping with the demands 
of academic accomplishment. Topics 
wi l l include: l istening and learning, 
deal ing with problems of attention and 
concentrat ion, preparing for exams, 
note taking, organizing material and 
wri t ing term papers. Problems of 
motivation and self discipl ine wi l l also 
be explored. 
\\ 
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Treasurer "Resigns / / 
(Continued from Pflto© 1) 
Dean's Of f ice of the Dean of 
Students , but the Dean was 
away at a conference in Dal las, 
I exas. Mr. Ron Aa ron , w h o rtas-
lately been int imately invo lved 
w i th mat ters concern ing Fees, 
was a lso unavai lable for c o m -
ment wh i le Assistant Dean of 
Students , F lorence S iege l was 
unaware of any commun ica t i on 
conce rn ing the matter. 
By far. the strongest s ta tement 
on the matter came f rom the 
Director of Student Act iv i t ies , 
Mr. Je ro ld Grodin. We was of the 
op in ion that " the t reasurer was 
not a member of the Assemb ly " 
and thus the sect ion of the con -
st i tu t ion quo ted above d id not 
apply to Ms. McGinn . In addi -
t i o n , Mr . G r o d i n e x p r e s s e d 
doub t that the at tendance of the 
treasurer, Ms. McGinn was ever 
Hostos Takeover 
By RICHARD W A R R E N 
March 29 — Five days ago, 
Hostos s tudents took over the 
admin is t ra t ion of their co l lege. 
Abou t 500 students par t ic ipated 
in the takeover. The other stu-
dents have cont inued to at tend 
classes, and professors have 
con t inued to teach, w i th stu-
dents tak ing over the admin-
istrative funct ions. 
They hope to mobi l ize suppor t 
outs ide the campus. There wi l l 
be a protest in front of WCBS, 
Thursday at noon. This site was 
selected because of C B S ' lack 
of suppor t for the s t rugg le of 
CUNY -students. 
Hostos students have pre-
sented seven demands. They 
are: 
1) Save Hostos and Medgar 
Evers. 
2) Ma in ta in Oper. Admiss ions . 
3, Cor : t l n ja : i on ov rree — ~:-
4) Mo fur ther cuts. 
5} Restore funds already cut. 
6} _No merge rs t h r o u g h o u t 
CUNY. 
7) Mo fu r lough . 
Most students are at tend ing 
c l asses and p ro fesso rs are 
teach ing . On behaif of THE 
TICKER. \ express ful i suppor t 
for this ac t ion . Students shou ld 
not be asked to make sacr i f ices 
when the men on top are not. 
Queen Band 
(Continued from Page 3) "* 
Company , " is also one of two 
songs that Brfan May s ings. It 
sounds surpr is ing ly e n o u g h like 
Paul McCartney. 
The last song on the a lbum is 
Mercury 's incredib le " B o h e m i a n 
Rhapsody. " For a l i t t le history 
on the song , "Bohemian Rhap-
sody" was released in Eng land 
in November. !t took two weeks 
to reach number one where it 
stayed for n ine weeks. The song 
w h i c h is 6 minutes long is 
get t ing a t remendous amoun t of 
airplay on al l of the rock sta-
t ions. " B o h e m i a n Rhapsody " is 
a bit of everyth ing inc lud ing 
Gi lber t and Sul l ivan opera t i cs ! 
Queen just comple ted a tour 
of the States do ing four days of 
so ld out concer ts at the Beacon 
Theater. Queen 's stage show is 
as ou t rageous as you migh t ex-
pect. 
T h e c o n c e r t b e g a n w i t h 
" B o h e m i a n R h a p s o d y " 
comp le te w i th a l ight show, v is-
uals, and explos ions. Queen 
genera ted so much energy that 
most of the aud ience found 
t h e m s e l v e s u n c o n s c i o u s l y 
s tand ing th roughout the show. 
recorded. 
However , Ms. Dor is D ixon , 
Secretary of DSSG, has stated, 
ords to s-how that the attencP 
ance of the entire Assemb ly has 
been recorded for al l meet ings 
and that the eight ind iv idua ls 
named have been absent for 
t h r e e c o n s e c u t i v e m e e t i n g s 
w i t h o u t pr io r wr i t ten excuse . 
Ar t i c le IV of the DSSG C o n -
s t i tu t ion seems to answer a l l 
ques t ions conce rn ing the Treas-
u r e r ' s m e m b e r s h i p o f t h e 
Assembly . It reads, " T h e Assem-
bly shal l consist of 29 members 
e lec ted by a p lura l i ty of the 
votes cast by the Day Sess ion 
S tuden ts and four appo in ted 
members as descr ibed in the 
sec t ions of th is a r t i c l e . . . . (and 
goes on to descr ibe the Presi -
den t , T r e a s u r e r , t w e n t y - f o u r 
Assembly persons and th ree 
. Reps-at- large.) 
— M ^ s i - o f the Co l lege Of f i c ia l s 
seemed u n w i l l i n g to c o m m e n t 
but s tudents were not as ret i -
cent . Jack Pasquale, T reasurer 
of C F D / A V D seemed to sum up 
the preva i l ing op in ion w h e n he 
sa id , " I t w o u l d seem that o n c e 
the Treasurer 's pos i t ion as an 
Assembly person was deter-
m ined and formal a t tendance 
records cou ld be p roduced to 
substant ia te the c la im that there 
has been an in f rac t ion of A r t i c l e 
VI , Sect ion 3, Subsec t ion I, the re 
w o u l d be the need for a p p r o p r i -
ate measurers . " 
B ig quest ion now on c a m p u s 
is w h o is go ing to be the New 
Treasurer. 
Essay Contest Column 
(Continued from Page 2) 
it becomes evident that some of 
them are always dead-ends. 
Quest ion: A re these sub jec t 
head ings jus t for books l isted in 
the card cata log? 
Answer: No. The spec ia l i zed 
per iod ica l indexes use one or 
more of them. The Education In-
dex, for instance, l ists ar t ic les 
under S tudent Se l f -Government , 
S tudent Organ iza t ions and Soc i -
e t i e s and A d m i n i s t r a t i o n of 
Schoo l s - Student Pa r t i c i pa t i on . , 
The ERIC system uses Student 
Governmen t and S tudent O rgan -
izat ions in its index Resources in 
Education. As in the case of c o m -
puter -based systems the search 
terms are shor t and have 
sub-d iv is ions. 
n o 
Question: Is there a way to f ind 
ready-made b ib l i og raph ies on 
s tudent se l f -government? 
Answer: Look into Bibliographic 
Index under Se l f -Government (in 
H igher Education)-. This index 
reveals b ib l i og raph ies that are 
otherwise bur ied in books or at 
the end of per iod ica l ar t ic les . 
Why not pro f i t (in this hones t 
way) from someone else's w o r k ? 
Send your quest ion in to 
Essay Contest C o l u m n , T ICKER. 
Al l ques t ions w i l l be answ e red . 
Next Week: Topic Two from an 
historian's point of view. 
Announcements 





Awareness and Se!' 
.Vec. 3-5 o.m. 
\ o ' t n Lounce 
22r,c St. 3ti_icen; Center 
homores — take WKT 1500 
V.KT -.500 wi!'. be limited 
se~:o"s :-* trie 'all term' 
t K 
to 
Saie — 1 970 Austin America. 
miles. 23 n p g . Excei'.ent cond 
out. SQ5G.00 Ca;; after 5 p.m. 
t io 
S S u r -
••jrv.ors 
34.000 
r. in & 
42S--51& 
Trie Financial A;d Office will concuct 
workshops to assist students in preparing 
applications for the 1976-77 acade.m.c 
year The workshops wil l be held from 
March 29-April 9. every hour on the hour 
between 10 a.m.-3 p.m. in room 103 at 155 
E. 24th St. 
INFORMATION — 
THE ESSENTIAL RESOURCE 
FOR THE POST-INDUSTRIAL AGE 
Become an information professional 
Librarian 
School Media Specialist 
Indexer Abstractor 





Community information Specialist 
l - 'ormation System Manager 
_ook into the Masters Degree Program in 
Library Science — training for the in-
formation professional. Write or cal l . Dr. 
i_ouis Coburr.. Library Science Dept.. 
Queens College. CUNY. Flushinc. NY 
11367. (212) 520-7194. 
From the Registrar: 
April 9th — Friday — first day of the 
Spring Recess. No classes will be in at-
tendance. Classes resume on Mon., April 
19th. 
ApriS 29th — Last day for Summer intent 
to Register. Bring Spring '76 bursar's 
receipt. 
June 15 — deadline to apply for ad-
mission as a non-matric student. 
The Sociology Society wi l l present a 
session on Job Opportunit ies in Civi l Ser-
vice and Government Employment or. 
Apri l 1st at 12:15. 4 North (.room 420). 23rd 
St. Bldg. 
Student Gov't meeting. Thurs.. Apr i l 1. 
12:15 p.m.. North Lounge of the Student 
Center (22nd Street). 
XEROX SERVICE 1 
whili yon wait 





72 Madison Avenue 
Between 27 th and 28 th Streets 
ANIPEX LETTER 
The Coffee House 
Committee Of The 
•Stu"dent~Faculty 
Programming Board 
Presents In Concert 
ED VADAS 
BAND 
Thurs., April 1 
1 2 : 0 0 - 2 : 0 0 
O a k Lounge 
FREE!!! 
Apr i l 1st 
26th S t 
Looking for a job? 
At tend the A.M.A. 
Career Conference 




between 12-2 p.m. 
Al l s tudents 
J wan t ing an 
' interview wi th a 
company must 
register at this 
meet ing or they will 
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